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DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
M enim bang : a. B ahw a dalam  p enerapan  Penjam inan M utu p ad a  Program  S tudi di
L ingkungan F ak u ltas  Ilmu Sosial d an  Ilmu Politik U niversitas 
A ndalas perlu  m en u n ju k /m en g an g k a t K etua dan  Anggota Kendali 
M utu (GKM).
b. bahw a b erd asa rk an  pertim bangan  sebaga im ana  te rseb u t p a d a  su b  
a  d an  b di a ta s  perlu  m en e tap k an n y a  dengan  K epu tusan  D ekan.
M engingat 1. U ndang-undang  Nomor 20  T ah u n  2003  ten tan g  S istem  Pendidikan 
Nasional;
2. U ndang-undang  Nomor 12 T ahun  2012 te n ta n g  Pendidikan T in g g i;
3. P e ra tu ra n  Presiden R epublik Indonesia  Nomor 8 T ahun  2012 
te n ta n g  Kerangka Kualifikasi N asional Indonesia;
4. P e ra tu ran  Pem erintah  Nomor 4 T ah u n  2014 ten tang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan  Pengelolaan P erguruan  
Tinggi;
5. P e ra tu ran  M enteri Pendidikan d an  K ebudayaan RI Nomor 44 T ahun
2015  ten tan g  S tan d ar Nasional P endid ikan  Tinggi;
6. K epu tusan  M enteri Pendidikan dan  K ebudayaan RI Nomor 
1 5 5 /U /1 9 9 8  ten tang  Pedom an U m um  O rganisasi K em ahasisw aan 
di P erg u ru an  Tinggi;
7. K epu tusan  Rektor U niversitas A ndalas Nomor 1033/X III/A /U nand- 
1999 ten tan g  O rganisasi K em ahasisw aan U niversitas Andalas;
8. K epu tusan  Rektor N o .826 /III/A /U nand-2016 tanggal 9 A gustus
2016  ten tan g  Pengangkatan  D ekan FISIP Periode 2016-2020.
9. K epu tusan  Rektor Nomor 820/X III/A /U N A N D -2017 tanggal 28 
D esem ber 2017 ten tan g  Pejabat P em b u a t Komitmen;
10. DIPA U niversitas A ndalas T ah u n  2018  Nomor 







M enun juk /M engangkat n am a-n am a  yang  te rseb u t p ad a  lam piran  
K epu tusan  in i sebagai K etua d an  Anggota G ugus Kendali M utu 
(GKM) Program  S tudi F ak u lta s  Ilm u Sosial dan  Ilmu Politik 
U niversitas A ndalas T ah u n  2018.
K etua dan  Anggota G ugus Kendali M utu (GKM) bertugas: 
m elak san ak an  dan m engendalikan  pen jam inan  m u tu ; m enyusun  
dan  m enyem purnakan  spesifikasi program  stu d i, m anual p rosedur 
dan  in s tru k s i kerja  yang  relevan dengan  program  studi; 
m engevaluasi p e lak san aan  p roses pem belajaran ; m eru m u sk an  
tin d ak an  perba ikan  p roses pem belajaran ; m en y u su n  laporan  hasil 
evaluasi p roses pem belajaran; m en yerahkan  hasil evaluasi proses 
pem belajaran  k epada  dekan.
K ep u tusan  ini berlaku  sejak tanggal d ite tapkan , dan  apabila  
d ikem udian  hari te rn y a ta  te rd a p a t kekeliruan  dalam  k e p u tu sa n  ini 
a k an  d iadakan  perbaikan  sebaga im ana  m estinya.
D ite tapkan  di Padang
Tembusan:





NOMOR : 9 9  /X TV /D /K PT/FISIP/2018
TANGGAL: 25 Mei 2018
TENTANG
PENUNJUKAN/  PENGANGKATAN KETUA DAN 
ANGGOTA GUGUS KENDALI MUTU (GKM) 
PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN 
FAKULTAS ILMU SOSLAL DAN ILMU POLITIK 
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
No. Nama Jurusan Jabatan
1. 1. Drs. Y ulkardi,M .Si
2. Dra. Nini Anggraini.M .Pd
S I Sosiologi K etua
Anggota
2
1. Dr. M aihasni, M.Si
2. Dr. Elfitra, M.Si
S2 Sosiologi K etua
Anggota
3.
1. Dr. M askota Delfi, M .Hum
2. Fajri R ahm an , S.Sos, MA S I Antropologi Sosial
K etua
Anggota
4. 1. Dr. Sri Setiaw ati, M.Si S2 Antropologi 
Sosial
K etua
5. 1. D rs. Syaiful, M.S
2. Zulfadli, S.Hi, M.Si
Ilm u Politik K etua
Anggota
6. 1. R ozidateno Putri H anida, S.IP, M.PA Administrasi Publik K etua
7. 1. R ika Isn a rti, S.IP, MA (IntREL)
2. Inda  M ustika  P erm ata , S.IP, MA
Ilm u H u b u n g an  
In tem asio n a l
K etua
Anggota
8. 1. Dr. Asm awi, MS
2. Novi E lian, M.Si
Ilmu K om unikasi K etua
Anggota
D ite tapkan  di Padang 
Pada tanggal 25 Mei 2018
